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1 Johdanto 
 
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden kehittäminen on ollut 
pinnalla 2010-luvulla ja laitosasumisen purkaminen on aloitettu jo aiemmin. 
Tähän liittyen on pidetty tärkeänä YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia kos-
kevan sopimuksen ratifiointia. Suomi ratifioikin kyseisen sopimuksen 
10.6.2016, mutta vielä on pitkä matka kuljettavana ennen kuin jokainen itse-
näiseen elämään kykenevä kehitysvammainen henkilö voi todella valita 
asuinpaikkansa.  
 
2010-luvulla on aloitettu myös hankkeita asumispalvelujen kehittämiseksi. 
Esimerkkeinä tästä ASPA-säätiön Tarve-hanke ja Arjen keskiössä -hanke. 
Tarve-hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa asumiseen sekä asumispalvelui-
hin liittyviä toiveita ja tarpeita (Mäkinen 2015, 4). Arjen keskiössä -hankkeessa 
tavoitteena oli kehittää uusia tapoja järjestää kehitysvammaisten henkilöiden 
asumista yhteistyössä kaupunkien asuntotoimen, kaavoituksen, sosiaalitoi-
men ja tulevien asukkaiden sekä heidän läheistensä kanssa (Hintsala, Sipilä & 
Sainio. 2015, 5). 
 
Tarve-hankkeessa esille nousi mm. se, että asumispalvelujen kehittämisen tär-
keänä edellytyksenä ovat ajattelutapojen ja näkemysten muutos, niin asiakkai-
den, heidän perheidensä sekä työntekijöiden osalta. Asumisen vaihtoehtoja 
koskevan tiedon lisääminen asumismuodon monimuotoisuudesta on avain 
asemassa. (Mäkinen 2015, 63-66.) Tämän lisäksi Arjen keskiössä -hankkeessa 
nostettiin esille asumisen suunnittelun yksipuolisuus sekä tasapaino palvelui-
den riittävän tuen ja kohtuullisten kustannusten välillä (Hintsala ym. 2015, 
33). 
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Kehitysvammaisten asumiseen liittyen on viime aikoina tehty opinnäytetöitä 
eri puolilla Suomea. Opinnäytetöiden aiheita ovat olleet mm. kehitysvam-
maisten itsemääräämisoikeus, muutto laitoshoidosta avopalveluihin, asumis-
valmennus sekä tukiasuntoon muuttaneen tuen tarve (Vakkila 2015; Airu & 
Hakala 2012; Heikkilä 2011). Opinnäytetöissä tulee hyvin esille työntekijöiden 
näkökulma edellä mainittuihin aiheisiin, mutta kehitysvammaisten kokemuk-
set jäävät vähemmälle tarkastelulle.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Ylä-Savon SOTE kuntayhty-
män kehitysvammaisten asumispalvelujen muuttoprosessia ryhmäkodista tu-
ettuun asumiseen muutettaessa. Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Ylä-Savon 
SOTE kuntayhtymä. Tavoitteena on selvittää millaisia kokemuksia kehitys-
vammaisilla henkilöillä ja heidän lähityöntekijöillään on muuttoprosessista: 
mitä haasteita muuttoon on liittynyt, millaisia hyviä käytäntöjä ja toiminta-
malleja tunnistetaan sekä miten kehitysvammaisten asukkaiden osallisuus to-
teutuu muuttoprosessissa. Opinnäytetyöni toimii lähtökohtana, jonka pohjalta 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä voi kehittää muuttoprosessia asiakaslähtöisem-
pään suuntaan sekä lisätä kehitysvammaisten osallisuutta heitä koskevien 
palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
 
 
2 Kehitysvammaisten aikuisten asuminen ja osallisuus 
 
Teoriaosuus keskittyy osallisuuden teoriaan, mutta pohdin myös Suomen 
vammaispoliittisia linjauksia ja niiden vaikutusta kehitysvammaisten asumi-
seen. Nämä kaksi linkittyvät toisiinsa siinä vaiheessa, kun palveluja halutaan 
kehittää käytännön tasolla.  
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2.1 Suomen vammaispoliittiset linjaukset 
 
Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa, VAMPO 2010-2015, ja siihen sisälty-
neessä Kehitysvammaisten asumisen ohjelmassa (KEHAS) pyrittiin vastaa-
maan kehitysvammaisten asumiseen liittyviin haasteisiin. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2010.) Kyseisen ohjelman tarkoituksena oli taata kehitysvammai-
selle ihmiselle oikeus asua kuten muutkin kuntalaiset ja tavoitteena oli, ettei 
kukaan vammainen henkilö asu laitoksessa vuoden 2020 jälkeen (Ympäristö-
ministeriö 2016).  
 
VAMPOn tavoitteiden taustalla oli YK:n yleissopimus vammaisten henkilöi-
den oikeuksista. VAMPOn loppuraportissa mainitaan kuitenkin, ettei kysei-
sen yleissopimuksen ratifiointi toteutunut, mutta eteni merkittävästi. (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2016, 2.) Käytännössä KEHAS-ohjelmalla koetaan ol-
leen merkittävä vaikutus laitosasumisen vähentymisessä, esimerkiksi siten, 
että se on vaikuttanut kuntien päätöksentekoon ja uusien asumisratkaisujen 
toteuttamiseen. Uusien asuntojen rakentamiseen on saatu avustusta 156 mil-
joonaa euroa Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lta. Tällä summalla 
rakennettiin 2477 uutta asuntoa, mutta 85% näistä asumiskohteista on 15-paik-
kaisia tai suurempia ryhmäkoteja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 20.) 
 
Edellä mainittujen lisäksi Ympäristöministeriön (2013, 120) tekemässä selvi-
tyksessä kehitysvammaisten asumisen tulevaisuudesta nousivat tavoitteiksi 
yksilöllisempi suunnittelu ja erilaisten ratkaisujen toteuttaminen kehitysvam-
maisten asumisessa. On syytä kuitenkin pitää mielessä asiakkaan todellinen 
tarve asumisjärjestelyjen muutokselle. Harajärvi (2009) pohtiikin tarpeen, ky-
synnän ja tarjonnan suhdetta. Kuka tarpeen määrittelee ja luoko ilmennyt 
tarve kysyntää ja sitä myötä tarjontaa? Harjajärven mukaan tilanne on usein 
päinvastainen eli tarjonta luo tarvetta ja kysyntää. (Harajärvi 2009, 16-17.) 
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Poliittiset linjaukset antavat raamit palvelujen toteuttamiselle, mutta voi olla 
haastavaa käytännössä suunnitella ja toteuttaa palveluita osallisuuden näkö-
kulmasta. Rouvinen-Wilenius ja Koskinen-Ollonqvist (2011, 54) toteavatkin, 
että haasteena on konkretisoida ehdotuksia ja keinoja, joilla vahvistettaisiin 
osallisuutta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. 
 
Opinnäytetyöni toimii siis selvityksenä sille, miten muuttoprosessi ryhmäko-
dista tuettuun asumiseen koetaan tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhty-
män yhdessä asumisyksikössä. Opinnäytetyön pohjalta palveluita voidaan 
lähteä kehittämään esimerkiksi KEHAS-ohjelman mukaiseksi, unohtamatta 
yksilöllistä suunnittelua sekä uusien ratkaisujen toteuttamista. 
 
 
2.2 Ohjattu ja tuettu asuminen 
 
Ryhmäkotiasuminen voidaan jakaa autettuun, ohjattuun ja tuettuun asumi-
seen tukipalvelujen määrän sekä järjestämistavan mukaan. Näistä ohjattu ja 
tuettu asuminen ovat keskeisiä opinnäytetyössäni. Ohjattu asuminen on tar-
koitettu kehitysvammaisille, joilla on valmiuksia itsenäisempään asumiseen ja 
pärjäävät ilman yövalvontaa. Ohjattu asuminen järjestetään usein yhteisölli-
senä asumisena. (Harajärvi 2009, 10.) 
 
Kehitysvamma-alan verkkopalvelu Vernerin (2015) mukaan tuetulla asumi-
sella tai tukiasunnolla tarkoitetaan sitä, että henkilö asuu omassa asunnos-
saan. Tukiasunnossa asuminen voi olla tilapäinen tai pitkäaikainen tukimuoto 
siirryttäessä itsenäiseen asumiseen (Harjajärvi 2009, 10). Sosiaalihuoltolaissa 
määritellään tuettu asuminen seuraavasti: ”Tuettua asumista järjestetään hen-
kilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumi-
seen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosi-
aaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla (L 30.12.2014/1301 21§).  
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Asunto on usein kuitenkin kunnan tai palveluntuottajan omistama. Sijainti on 
usein lähellä ryhmäkotia ja voidaan näin ollen järjestää osana ryhmäkodin 
palveluja. Asumista järjestettäessä vammaisilla on kuitenkin vähän vaihtoeh-
toja, mistä valita, eikä yksilöllisiä toiveita huomioida riittävästi (Hakala 2014, 
102). Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (2010) mukaan Suo-
messa asuu noin 40 000 kehitysvammaista ihmistä, heistä asuu noin 9000 
ryhmä- tai palveluasunnoissa ja 3000 itsenäisesti tai tukiasunnossa.  
 
McConkeyn, Keoghin, Buntingin ja Garcia Iriarten (2016, 109) mukaan laitos-
asumisen purkaminen on tuonut merkittävää hyötyä elämänlaadun näkökul-
masta. He ovat tutkimuksessaan vertailleet kolmea ryhmää, joista ensimmäi-
sessä ryhmässä olleet kehitysvammaiset henkilöt olivat muuttaneet vuokra-
asuntoihin yksilöllisesti järjestetyn tuen avulla, toisessa ryhmässä henkilöt oli-
vat muuttaneet ryhmäkotiin ja kolmannessa ryhmässä muutosta ei ollut ta-
pahtunut, vaan henkilöt odottivat muuttoa laitosasumisen palveluissa. Tutki-
mukseen osallistui 89 henkilöä ja se toteutettiin Irlannissa. 
 
Tutkimuksen mukaan henkilöt, jotka muuttivat vuokra-asuntoihin, olivat 
nuorempia ja heillä oli vähemmän tuen tarpeita kuin ryhmäkodissa asuvilla. 
Vuokra-asuntoihin muuttaneilla oli myös enemmän valinnan mahdollisuuk-
sia elämässään ja heidän ihmissuhteidensa määrä oli lisääntynyt. Tutkimuk-
sessa kaikkein huonoiten pärjäsivät muuttoa odottavat henkilöt.  
 
Tärkeää on huomioida tutkimuksessa kustannusten jakautuminen näiden kol-
men asumismuodon välillä. Tutkimuksen mukaan keskimääräisesti henkilös-
tökulut olivat pienimmät yksilöllisesti asuvien ryhmässä, vaikka vaihteluväli 
kulujen osalta oli suurin, johtuen muutamista asukkaista joiden tuentarve oli 
suurempi. Tärkein syy sille, että kehitysvammaiset henkilöt jäivät asumaan 
nykyisiin asumisjärjestelyihinsä, oli haaste sopivan asunnon löytämisessä. 
(McConkey ym. 2016, 117.) 
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2.3 Osallisuus 
 
Opinnäytetyössäni haetaan vastausta siihen, miten kehitysvammaisten asuk-
kaiden osallisuus on toteutunut muutossa. Osallisuutta ovat pohtineet mm. 
Raivio ja Karjalainen. Heidän mukaansa osallisuuden käsitteen määrittelystä 
ei vallitse yksimielisyyttä. (Myös Kohonen & Tiala 2002, 6). Sitä voidaan toi-
saalta pitää vastakohtana syrjäytymiselle ja samanaikaisesti sitä pidetään kes-
keisenä tekijänä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Osallisuutta voidaan hahmot-
taa eräänlaisena arvotavoitteena, mutta toisaalta osallisuus perustuu ihmisen 
kokemuksiin ja tunteisiin. Näin ollen on haastavaa sanoa toisen puolesta, to-
teutuuko osallisuus hänen kohdallaan. Tärkeää olisikin dialogi asiakkaiden ja 
päättäjien välillä, jotta asiakkaiden kokemustieto voitaisiin ottaa osaksi suun-
nitelmien- ja päätöksentekoa. (Raivio & Karjalainen 2013, 12-19.) 
 
Raivio ja Karjalainen ovat jakaneet osallisuuden kolmeen ulottuvuuteen: ha-
ving, acting ja belonging. Pohjana näille on toiminut Allardtin Hyvinvoinnin 
ulottuvuudet (kts. myöhemmin). Having tarkoittaa heidän mukaansa riittävää 
toimeentuloa ja hyvinvointia eli taloudellista osallisuutta. Acting tarkoittaa 
valtaisuutta ja toimijuutta eli toiminnallista osallisuutta. Belonging tarkoittaa 
yhteisöihin kuulumista ja jäsenyyttä eli yhteisöllistä osallisuutta. (Raivio & 
Karjalainen 2013, 16.) 
 
Osallisuutta voidaan siis pitää keskeisenä ihmisen hyvinvoinnin näkökul-
masta. Allardt (1976,38) on pohtinut hyvinvoinnin käsitettä teoksessaan Hy-
vinvoinnin ulottuvuuksia ja tutkinut ihmisten hyvinvointikokemuksia Poh-
joismaissa toteutetussa haastattelututkimuksessa. Hän on jakanut hyvinvoin-
nin kolmeen ulottuvuuteen: Having (Elintaso), Loving (Yhteisyyssuhteet) ja 
Being (Itsensä toteuttamisen muodot). 
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Kohonen ja Tiala (2002, 6) ovat jäsentäneet osallisuutta seuraavasti: tieto-osaa-
lisuus, suunnitteluosallisuus, päätösosallisuus ja toimintaosallisuus. He käyt-
tävät esimerkkinä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisosallisuutta kun-
nan asioihin. Pohjana tälle jaottelulle toimi sisäministeriön valtakunnallinen 
osallisuushanke.  
 
 
3 Opinnäytetön toteutus 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on siis kehittää muuttoprosessia ryhmäkotiasu-
misesta tuettuun asumiseen siirryttäessä. Opinnäytetyössäni haetaan vastauk-
sia seuraaviin kysymyksiin: 
Osallisuuden toteutuminen muuttoprosessissa: 
1. Miten osallisuuden eri muodot toteutuvat muutossa? 
2. Mitä haasteita osallisuuden toteutumisessa oli? 
 
Muuttoprosessin käytännön toteutus: 
3. Mikä muuttoprosessissa toimii hyvin tällä hetkellä? 
4. Mitä haasteita ja kehittämiskohtia muuttoprosessissa on? 
 
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisella tutkimus-
menetelmällä voidaan tarkoittaa ei-tilastollisia tutkimusmenetelmiä (Grönfors 
1982, 11), mutta on vaikea tarkkarajaisesti erottaa kvalitatiivinen tutkimus 
kvantitatiivisesta tutkimuksesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 137). 
Opinnäytetyön lähtökohtana ovat yksilöiden subjektiiviset kokemukset. Myös 
tutkittava joukko on pieni, joten kvalitatiivinen menetelmä sopi mielestäni 
parhaiten edellä mainittuihin opinnäytetyön lähtökohtiin.  
 
Opinnäytetyössäni näkyy myös sosiaalialan tutkimustraditio. Karvisen, Pösön 
ja Satkan (2000, 10) mukaan se sisältää monia eettis-poliittisia jännitteitä, sillä 
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tutkimuksissa ollaan kosketuksissa ihmisten yksityiseen arkeen. Raunio (2009, 
36) nostaa esille irtautumisen sosiaalipolitiikan edustamasta järjestelmäkeskei-
syydestä ja tämän sijaan tutkimuksessa keskityttäisiin välittömämmin amma-
tillisen toiminnan näkökulmasta merkitykselliseen tietoon ja osaamiseen. Kes-
keiset teemat sosiaalialan tutkimuksessa ovat koskeneet asiakkaan kokemus-
maailmaa, vuorovaikutusta ammatillisessa kohtaamista ja sosiaalisen tuen 
verkostoja (Raunio 2009, 148). 
 
 
3.1 Yksilöhaastattelut ja ryhmäkeskustelu 
 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin haastattelemalla viittä tuettuun asumiseen 
muuttanutta kehitysvammaista henkilöä ja neljää heidän lähityöntekijäänsä. 
Hirsjärvi ym. (2014, 208-209) jakavat tutkimushaastattelun kolmeen ryhmään: 
strukturoituhaastattelu, teema- ja avoinhaastattelu sekä yksilö-, pari- ja ryh-
mähaastattelu. Opinnäytetyössä kehitysvammaisten haastattelut toteutettiin 
yksilöhaastatteluna ja työntekijöille ryhmäkeskusteluna. Molemmissa käytet-
tiin teemahaastattelua (kts. teemat Liite 2). Läheiset rajattiin opinnäytetyöstä 
pois aikataulusta johtuvista syistä.  
 
Kehitysvammaisten haastattelussa käytettiin puolistrukturoituja kysymyksiä. 
Tutkimussuunnitelmassa pohdin kuvien käyttöä haastattelun tukena, mutta 
keskustellessani tästä yksikön työntekijöiden kanssa tulin siihen tulokseen, 
etteivät haastateltavani hyödy kuvista siinä määrin kuin olin ajatellut. Haasta-
teltaville tarjottiin myös mahdollisuutta ottaa työntekijä mukaan haastatteluti-
lanteeseen, mutta kukaan haastateltavista ei kokenut tarvitsevansa työntekijän 
tukea haastattelussa. Haastattelut kestivät noin seitsemästä minuutista 20 mi-
nuuttiin ja ne toteutettiin haastateltavien kotona.  
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Haastattelu on aina vuorovaikutustilanne, jossa haastateltava ja haastattelija 
toimivat suhteessa toisiinsa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29.) Myös Kuula 
(2011, 141) muistuttaa, että tutkija voi tahattomasti vaikuttaa vuorovaikutuk-
seen niin hyvässä kuin pahassakin ja näin ollen tutkijan ratkaistavaksi jäävät 
vuorovaikutuksen etäisyyden ja läheisyyden mahdolliset haasteet.  
 
Mielestäni kehitysvammaisten haastattelussa oli syytä ottaa huomioon se, että 
haastattelijan on usein oltava aktiivisempi osapuoli ja näin ollen strukturoitu 
haastattelu ei olisi ollut mahdollinen. Myöskin liian avoimet kysymykset olisi-
vat voineet hämmentää kehitysvammaista haastateltavaa. Näistä syistä pää-
dyin puolistrukturoituun haastatteluun, jotta kehitysvammaiselle jää tilaa vas-
tata omalla tavallaan, mutta pystyin haastattelijana tarvittaessa selventämään 
kysymyksiäni ja pitämään haastattelun lähellä normaalia arkikeskustelua. 
 
Haastateltavat eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja. Grönfors (1982, 107) 
toteaakin, että tutkijan tehtävänä on luoda haastattelulle otollinen ilmapiiri, 
mikäli tutkijalla ei ole aiempaa suhdetta haastateltaviin. Tähän haasteeseen 
pyrin vaikuttamaan sillä, että kävin tutustumassa haastateltaviin etukäteen. 
Tapaamisessa kerroin lyhyesti itsestäni, opinnäytetyöstä ja haastattelun käy-
tännön toteutuksesta. Samalla haastateltavat saivat kysyä osallistumisestaan 
opinnäytetyöhön. 
 
Myös työntekijöiden ryhmäkeskusteluun valitsin puolistrukturoidut kysy-
mykset. Näin ollen keskustelijoille jäi riittävästi tilaa vastata, kuitenkin siten, 
että keskustelulla oli tietyt raamit. Ryhmäkeskustelu toteutettiin asumisyksi-
kön toimistotilojen yhteydessä olevassa olohuoneessa. Käytännössä keskuste-
lun kulku oli seuraava: esitin kysymyksen keskustelijoille, jonka jälkeen he 
saivat vapaasti keskustella aiheesta niin kauan, kuin keskustelu pysyi kysy-
myksen ympärillä. Ryhmäkeskustelu kesti noin 40 minuuttia. Valtosen mu-
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kaan ryhmäkeskustelun perusideana on, ettei ryhmän vetäjä aktiivisesti osal-
listu substanssiaiheesta käytävään keskusteluun. Ideaalitilanne olisi se, että 
kaikki osallistujat osallistuisivat keskusteluun. (Valtonen 2005, 234-236.) 
 
 
3.2 Aineiston jäsentäminen ja analyysi 
 
Aineistoni koostui viidestä yksilöhaastattelusta sekä yhdestä ryhmäkeskuste-
lusta. Kaikkiaan yksilöhaastatteluista kertyi 16 sivua litteroitua tekstiä ja ryh-
mäkeskustelusta 10 sivua litteroitua tekstiä. Pietilän (2013, 212) mukaan ryh-
mäkeskustelua ja yksilöhaastatteluja on hyödyllistä pitää toistensa peilauspin-
toina vertailun sijaan.  
 
Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010, 10) mukaan ennen analyysin 
aloittamista aineistoa järjestetään ja luokitellaan. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 93) 
jakavat ennen analyysia tapahtuvan työskentelyn luokitteluun, teemoittami-
seen ja tyypittelyyn. Aineiston työstämisen aloitin litteroinnista. Litteroidusta 
aineistosta teemoittelin vastauksia eri aihepiirien alle, jolloin käytettävä ai-
neisto valikoitui. Teemoina olivat osallisuus ja muuton käytännön asiat.  
 
Tämän jälkeen muokkasin yksittäisiä puhekielisiä virkkeitä kirjakielisemmiksi 
poistamalla esimerkiksi täytesanoja, kuitenkaan muuttamatta virkkeiden si-
sältöä. Näistä virkkeistä tein pelkistettyjä ilmaisuja. Metsämuurosen (2000, 51) 
mukaan tutkimusaineiston järjestämistä yksityiskohdista, esimerkiksi yksittäi-
set lausumat, yleiselle käsitteelliselle tasolle kutsutaan abstrahoinniksi.   
Aineiston analyysiin käytin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Kerätty aineisto 
kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tavoitteena on järjestää aineisto selke-
ään ja tiiviiseen muotoon. Teorialähtöisessä analyysitavassa aineiston analyy-
sin luokittelu perustuu tiettyyn viitekehykseen, esimerkiksi teoriaan. (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 97; 108; 117.) 
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Teoriapohjana analyysissani käytin Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) kolmea 
osallisuuden ulottuvuutta: having, acting ja belonging, joista heidän mu-
kaansa osallisuus rakentuu. (kts. aiemmin tässä opinnäytetyössä s. 8). Aineis-
tostani olin siis valmiiksi jaotellut kahden teeman, osallisuus ja muuton käy-
tännön asiat, alle yksittäisiä lausumia. Jatkoin teemoittelua jakamalla lausu-
mia osallisuuden haasteisiin ja osallisuuden toteutumiseen. Muuton käytän-
nön asiat jaoin vielä muuttoprosessin toimiviin käytäntöihin ja haasteisiin 
muuttoprosessissa. Tämän jälkeen jaottelin osallisuuden haasteet ja osallisuu-
den toteutumisen Raivion ja Karjalaisen osallisuuden ulottuvuuksien mukaan, 
jolloin yläluokkina toimivat having, acting ja belonging. Alla on esimerkki 
analyysistä. (H)=haastattelija, (A)=asukas, (T)=työntekijä 
 
 Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
Having Ostitko mitään uutta? 
(H) Tämän! [taputtaa 
sohvaa]. Ja keittiön 
pöydän. Nii ja tuon, 
ulkona pöytä. Ja tuo-
lit. Tuo telkkari on mi-
nun oma ja puhelin on 
minun oma. (A) 
Asukkaat ostivat uusia 
tavaroita muuton yh-
teydessä. 
Itsemääräämisoikeus 
Acting Mehän tehtii niitä 
plussia ja miinuksia, 
hyviä ja huonoja puo-
lia asumisen erilaisii 
vaihtoehtoihin. Asuk-
kaitten ja meiän mieli-
piteitä. (T) 
Asukkaat osallistuivat 
muuton suunnitte-
luun. 
Asiakaslähtöisyys 
Belonging Sulla on siis kämppä-
kaveri täällä? (H) On! 
(kämppäkaverin 
nimi). (A) 
Asukkaat saivat valita 
kenen kanssa asuvat. 
Itsemääräämisoikeus 
 
Sosiaaliset suhteet 
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3.3 Aineiston ja analyysin luotettavuus 
 
Aineiston luotettavuutta voidaan kuvata käsitteillä reliabiliteetti ja validiteetti. 
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksessa tutkimustulosten toistettavuutta ja 
validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkitaan sitä, mitä on ollut tarkoitus tutkia. 
Näiden käsitteiden käyttöä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kuitenkin kriti-
soitu sen vuoksi, että ne ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaankin tarkastella eri pai-
notuksin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134-136.) 
 
Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruu menetelminä olivat yksilöhaastattelu ja 
ryhmäkeskustelu. Molemmat toteutettiin teemahaastatteluna, joten näiden 
kahden menetelmän toistettavuus täsmälleen samanlaisena on haastavaa. 
Sekä yksilöhaastattelut, että ryhmäkeskustelu videoitiin, jotta aineiston käsit-
tely olisi mahdollisimman luotettavaa. Erityisesti työntekijöiden ryhmäkes-
kustelun videoiminen oli tärkeää, sillä äänittämällä olisi voinut olla vaikeaa 
litterointivaiheessa tunnistaa kuka haastateltavista puhui. Ruusuvuori ja Tiit-
tula (2005, 15) toteavatkin, että monissa haastatteluissa nauhoittamisesta on 
enemmän etua kuin haittaa. 
 
Jälkeen päin ajateltuna, myös kehitysvammaisten yksilöhaastatteluissa, jokin 
toinen tekniikka olisi jättänyt aineiston vajaammaksi. Tätä perustelen sillä, 
että haastatellessani kehitysvammaisia henkilöitä haastattelu oli lähellä arki-
keskustelua ja fokus ei aina pysynyt täysin kysymyksessä. Näin ollen olisi ol-
lut haastavaa esimerkiksi kirjoittaa samalla vastauksia paperille ja tehdä pää-
töksiä siitä, mikä on haastattelun kannalta olennaista kirjata. Myös joidenkin 
haastateltavien puheentuottaminen oli paikoin epäselvää, jolloin videoinnista 
oli hyötyä, koska näin litterointivaiheessa haastateltavien suunliikkeet. Mie-
lestäni saamani aineisto oli riittävän laaja, jotta sain muodostettua kokonais-
kuvan muuttoprosessista.  
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Aineiston analyysiin käytin teorialähtöistä sisällönanalyysia ja analyysiproses-
sin olen avannut kappaleessa ”2.3. Aineiston jäsentäminen ja analyysi”. Tä-
män lisäksi liitteenä on esimerkki analyysista taulukon muodossa, ”Liite 3 Esi-
merkki analyysista – haasteita osallisuuden toteutumisessa”. Mielestäni ana-
lyysiprosessi on havainnollistettu riittävällä tavalla, jotta sitä voidaan pitää 
luotettavana. 
 
 
4 Tulokset 
 
Opinnäytetyön tulokset on jaettu lähtötilanteeseen, muuttoon ja nykyiseen ti-
lanteeseen. Lähtötilanteessa asukkaat asuivat siis ryhmäkodissa. Muutto-kap-
paleessa keskitytään muuton suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän jälkeen 
käydään läpi nykyistä tilannetta, jolloin asukkaat asuvat omissa asunnoissaan. 
Näin saadaan käytyä läpi koko muuttoprosessi. Tuloksien kuvaamiseen käy-
tän lainauksia yksilöhaastatteluista ja ryhmäkeskusteluista. Nämä on erotettu 
seuraavasti: (A)=asukas, (H)=haastattelija ja (T)=työntekijä. Lainauksista on 
karsittu puhekielisiä ilmaisuja, kuitenkin siten, ettei niiden sisältö ole muuttu-
nut. 
 
 
4.1 Lähtötilanne 
 
Lähtötilanteessa asukkaat asuivat ryhmäkodissa, missä jokaisella oli omat 
huoneet, jaetut wc- ja suihkutilat sekä keittiö- ja oleskelutilat sekä tilapäis-
huone. Ryhmäkodin tilat koettiin puutteellisiksi sekä asukkaiden että työnte-
kijöiden näkökulmasta. Asukkaat kuvasivat oman huoneen olleen liian pieni 
ja työntekijät pohtivat tilojen sopivuutta asukasmäärään nähden. Ryhmäko-
dissa asukkaiden kulku oli rajattua, eli heillä ei ollut omia avaimia käytössään. 
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Asukkaat kuvasivat, että ryhmäkodissa ei nukuttanut hyvin, eikä omaa rau-
haa ollut riittävästi. Työntekijät kertoivatkin, että asukkaiden välillä oli usein 
erimielisyyksiä, jopa riitaakin. 
 
Melko pien on tuo se, missä ennen asuin. Ei meinannu pystyä liikkumaakaa. (A) 
Minkälaista siellä oli asua? (H) No ei tuo oikein hyvä ollu. Minä en oikee aina 
yöllä nukkunu ku minä säikyin siellä. (A) Okei, no mikäs sinua siellä säikytteli? 
(H) En tiiä mikä lie ei nukuttanu. (A) 
 
Työntekijät pohtivat ryhmäkeskustelussaan työtehtävien tarkoituksenmukai-
suutta. Esille nostettiin, että perustehtävän kannalta toissijaisiin työtehtäviin, 
kuten siivous, ruuanlaitto ja pyykinpesu, meni liikaa aikaa ja tämä aika oli sel-
västi pois varsinaisesta ohjaustyöstä. Myöskään ohjaustilanteet eivät heidän 
mielestään olleet ongelmattomia, eikä yksilöllistä ohjausta voinut toteuttaa 
riittävästi. Tätä he perustelivat siten, että ohjaajan yrittäessä ohjata yhtä asu-
kasta, muut tarvitsivat samaan aikaan ohjausta. 
 
Asumisyksikössä on aiemminkin toteutettu asteittaista siirtymistä kohti omaa 
kotia. Myös ryhmäkodissa lähtötilanteessa asuneiden kohdalla oli jo mietitty, 
miten heidän kohdallaan itsenäisempää asumista voisi toteuttaa. Haasteeksi 
oli muodostunut kuitenkin pitkäaikaisten asiakassuhteiden tuoma muutoksen 
pelko. Tilanne muuttui, kun kiinteistössä havaitun ongelman vuoksi, kaikki 
ryhmäkodin asukkaat ja työntekijät joutuivat siirtymään nopealla aikataululla 
väliaikaisiin tiloihin. 
 
Joillaki asukkailla oli ehkä mielessä ollu se, et oma asunto ois jees, mut ku siel oli 
ollu niin kauan siel (entisen asumisyksikön nimi), niin uskaltiko lähtee siitä 
sitte eteenpäin. (T) 
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4.2 Muutto 
 
Väliaikaisissa tiloissa asukkaat joutuivat jakamaan huoneen toisen asukkaan 
kanssa. Työntekijöiden työskentelytilat olivat myös puutteelliset. Erityisesti 
työntekijät kuvasivat tilanteen olleen kuormittava ja vaikea ennakoida, sillä ei 
ollut varmuutta siitä, kuinka kauan väliaikaisissa tiloissa jouduttaisiin ole-
maan ja palataanko takaisin ryhmäkotiin. Epäselvyyttä työntekijöiden puo-
lelta kuvasi myös asiakaskunnan rajaus, millaisiin tarpeisiin voitaisiin tulevai-
suudessa vastata. 
 
Jouduttii semmosissa aika epäinhimillisissä tiloissa työskentelemää. Ei ollu työ-
rauhaa kyllä varmasti kenelläkää, eikä varmaa asiakkaillakaa juuri rauhaa. Joutu 
olemaa kaks pienessä huoneessa yhessä ja ei ollu toimisto- ja keittiötiloja kunnol-
lisia, eikä minkäännäkösiä lääkkeenjako ja muuta rauhaa, että se oli aika sietä-
mätön se tilanne, ja meiän piti sitä kestää, ennenkö saatii asuntoja porukoille. 
Eihän näissä tämmösissä oikee voi suunnitella, kun tapahtuu niin äkkiä, sehän 
oli niinku kriisi. (T) 
 
Väliaikaisissa tiloissa asukkaat alkoivat tuomaan esille toiveitaan siitä, ettei 
tarvitsisi palata takaisin ryhmäkotiin. Asukkaat ja työntekijät laativatkin listaa 
ryhmäkotiasumisen hyvistä ja huonoista puolista sekä toisen asumisvaihtoeh-
don, tuetun asumisen, hyvistä ja huonoista puolista. Lopulta viimeisen sy-
säyksen ryhmäkotimallista luopumiseen toi tieto siitä, ettei ryhmäkodin kiin-
teistöä voinut enää käyttää.  
 
Jos on vähänki asiakkaalla itellä semmosta halua muuttaa omaan asuntoon niin 
se, että kokeillaa. Eihän kenestäkää voi tietää ennenkö kokeilee, että onnistuuko. 
(T) 
 
Tämän jälkeen työntekijät alkoivat kartoittaa vaihtoehtoja sopivista asun-
noista ja työntekijöiden toimistotiloista. Erilaisia vaihtoehtoja oli useita, mutta 
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yksi suurimmista haasteista oli se, että sijainnin olisi pitänyt olla lähellä edel-
listä asumisyksikköä. Tätä työntekijät perustelivat sillä, että asukkaat osaisivat 
liikkua ympäristössään, mm. työtoimintaan ja takaisin.  
 
Kaikille asukkaille löytyi lopulta oma koti, mutta asukkailla ei ollut valinnan 
mahdollisuutta esimerkiksi kahden asunnon välillä. Yksi asukkaista kertoi, 
että olisi halunnut muuttaa viereiseen kerrostaloon, muut olivat tyytyväisiä 
juuri siihen asuntoon, missä asuivat. Asukkaat saivat valita asuvatko he yksin, 
vai kaverin kanssa. He saivat myös ostaa uusia tavaroita omaan asuntoon, 
kaikki haastateltavat esittelivätkin ylpeinä uusia tavaroitaan haastattelun ai-
kana.  
 
Työntekijät kävivät asukkaiden kanssa läpi myös sitä, mitä omassa kodissa 
asuminen todella tarkoittaa, mitä kaikkia taitoja pitää olla, jotta voi asua itsek-
seen. Asumisyksikössä on ollut käytössä ”Minä muutan -kansio”, jonka avulla 
voidaan käydä läpi itsenäiseen elämään liittyviä asioita erilaisten harjoitteiden 
kautta, mutta muuton nopean aikataulun vuoksi sitä ei pystytty täysipainoi-
sesti hyödyntämään asukkaiden kanssa.  
 
Työntekijöiden ryhmäkeskustelusta nousi selkeä kehittämiskohta: muutosta 
tiedottaminen. Tiedottamisen koettiin olleen puutteellista läheisten suuntaan 
ja sen vuoksi oli tullutkin erimielisyyksiä ja väärinkäsityksiä. Jatkossa tiedot-
tamisessa olisi työntekijöiden mukaan pyrittävä avoimuuteen ja yhteistyöhön.  
 
 
4.3 Nykyinen tilanne 
 
Kaikki yksilöhaastatteluihin osallistuneet kuvasivat olevansa tyytyväisiä tä-
män hetkiseen tilanteeseen. Erityisen tärkeäksi nostettiin oman rauhan merki-
tys. Tätä vahvisti työntekijöiden havainnot siitä, että asukkaat olivat heidän 
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mielestään onnellisen oloisia ja rauhallisempia kuin aiemmin. Tähän liittyen 
työntekijöiden keskustelussa nousi esille arjen vakiintuminen, heidän mieles-
tään perus arki on pohja kaikelle tekemiselle. 
 
No mikäs on tuntunu erilaiselta, ku verrataa sinne (entisen asumisyksikön 
nimi)? (H) Kaikki on hyvin, on oma rauha. Minä nuku yön hyvin. (A)  
 
Asukkailta kysyttiin myös itsenäisen elämän taidoista. He osasivat kertoa esi-
merkiksi seuraavia taitoja, joita heidän mielestään pitää osata asuakseen itsek-
seen: ruuanlämmittäminen, siivoaminen, ulkoilu, kulkeminen töihin ja takai-
sin. Työntekijät korostivat, että erilaisia taitoja harjoitellaan koko ajan ja roh-
keasti kokeillaan uusia asioita. Työntekijät puhuivatkin positiivisesta riskin-
otosta. Tässä kohtaa esille tuli myös läheisten kanssa tehtävä yhteistyö. Työn-
tekijöiden mukaan juuri positiiviseen riskinottoon liittyen läheisten kanssa on 
ollut haasteita. Esille on noussut huoli siitä, miten asukas pärjää omassa asun-
nossa itsekseen. Työntekijät pitävät tärkeänä myös riittävän tilan antamisen 
asukkaille, jotta he voivat harjoitella itsenäistä elämää.  
 
Nyt on nähny asukkaissa ihan uusia piirteitä, että pystyvät ja kykenevät teke-
mään omia asioita ja arjen juttuja, kun heille antaa sen mahdollisuuden. (T) 
 
Työntekijät kertoivat, että heidän työtehtävät ovat selkiytyneet ja tällä hetkellä 
he voivat keskittyä ohjaamiseen. Työtehtävät ovat muotoutuneet asukkaiden 
yksilöllisten tarpeiden ja voimavarojen pohjalta. Perustehtävää voidaan siis 
toteuttaa paremmin, kuin ryhmämuotoisessa asumisessa, jolloin aikaa kului 
toissijaisiin tehtäviin. Käytössä on myös TOIMI-menetelmä psykososiaalisen 
toimintakyvyn arviointiin. Sen avulla voidaan pohtia asukkaan selviytymistä 
nykyisessä asuinympäristössään. Tämän työvälineen käyttöä on työntekijöi-
den mukaan tarkoitus lisätä. 
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Nostan esille myös asukkaiden sosiaaliset suhteet. Joidenkin asukkaiden koh-
dalla läheiset olivat mukana muutossa, mutta joidenkin asukkaiden tukena 
olivat vain työntekijät. Näiden asukkaiden kohdalla ammattilaisten osuus so-
siaalisessa verkostossa on merkittävä. Esille nousivat työntekijöiden keskuste-
lussa myös yleiset mielipiteet kehitysvammaisuutta ja kehitysvammaisia hen-
kilöitä kohtaan. Osa naapureista oli valittanut käytännön asioista, esimerkiksi 
pyykkivuorojen käytöstä.  
 
Työntekijät ovat kohdanneet myös ihmetteleviä kysymyksiä siitä, miksi asu-
misyksikkö on lakkautettu ja mihin asukkaat ovat muuttaneet. Kerrottuaan 
uudesta asumismuodosta olivat työntekijät saaneet osakseen jopa kauhistelua 
siitä, kuinka kehitysvammainen henkilö voi asua itsekseen. Ryhmäkotia olikin 
pidetty palvelukotina, jonkinlaisena laitoksena. Työntekijät pohtivat, että täl-
lainen stereotyyppinen ajattelu voi johtua ennakkoluuloista tai tietämättö-
myydestä. Yleisiin mielipiteisiin on pyritty vaikuttamaan sillä, että naapureille 
kerrottiin etukäteen muutosta ja yleisesti liikkumalla ihmisten joukossa. 
 
 
5 Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi sekä asukkaiden että työntekijöiden koko-
naisvaltainen tyytyväisyys tämän hetkiseen tilanteeseen. Tässä kappaleessa 
tarkastellaan tuloksia kuitenkin osallisuuden toteutumisen näkökulmasta ja 
samalla nostan esille toimivia käytäntöjä sekä haasteita käytännön toteutuk-
sessa. Esille nostetaan myös analyysista nousseet alaluokat jaettuna Raivion & 
Karjalaisen hyvinvoinnin osatekijöihin: having, acting ja being (2013, 16). 
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5.1.1 Asumisyksikön tilat 
 
Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) osallisuuden ulottuvuuksista tämä voidaan 
laittaa ”having”-ulottuvuuden alle. Having tarkoitti siis riittävää toimeentuloa 
eli taloudellista osallisuutta. Mielestäni tällä riittävällä toimeentulolla voidaan 
laajasti käsittää omistamista ja mahdollisuuksia omistamisen tunteeseen. Ana-
lyysini on jaettu kahteen osaan: 1. haasteita osallisuuden toteutumisessa ja 2. 
osallisuus toteutuu. Analyysin ensimmäisessä osassa olivat seuraavat alaluo-
kat: asumisen laatu, työssä jaksaminen ja työolot sekä työssä jaksaminen ja re-
surssien riittävyys, hyvinvointi ja psyykkinen-, fyysinen- ja sosiaalinen hyvin-
vointi sekä asumispolitiikka. Analyysin toisessa osassa olivat alaluokkina: it-
semääräämisoikeus, asumisen laatu ja elämänlaatu. 
 
Ryhmäkodissa tilan merkitys koettiin tärkeäksi. Ajateltuna näitä fyysisenä ko-
konaisuutena, ryhmäkodin tilat olivat liian pienet asiakasmäärään nähden. 
Tila voidaan käsittää myös muutenkin, kuin fyysisenä tilana, kuten esimer-
kiksi huoneena. Työntekijät kuvasivat, että ohjaustilanteessa ei voinut keskit-
tyä vain yhteen asukkaaseen, kun muutkin tarvitsivat samaan aikaan oh-
jausta. Näin ollen asukkaalle ohjaajan tarjoamaan ”tilaan” vaikuttivat fyysinen 
tila, muut asukkaat, asukkaan oma tunnetila sekä ohjaajan tunnetila.  
 
Väliaikaisissa tiloissa työskentelyä pidettiin erittäin kuormittavana. Pohdinkin 
työssä jaksamisen merkitystä tällaisessa muuttoprosessissa ja tärkeinä asioina 
nostaisin työolot ja resurssien riittävyyden. Myös työntekijät pohtivat, että joi-
hinkin tilanteisiin, väliaikaisissa tiloissa työskennellessään, olisi voinut ottaa 
sijaisen lisäresurssiksi. Ristiriitana tässä ovat taloudelliset rajoitteet, kun jatku-
vasti pitäisi säästää. Monissa työyksiköissä tulisi mielestäni kuitenkin pohtia, 
mikä lopulta tuo säästöjä, kuormittuneet työntekijät vai sijainen? 
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Tämän hetkiseen tilanteeseen oltiin siis kokonaisvaltaisesti tyytyväisiä, niin 
asukkaiden, kun työntekijöidenkin puolelta. Erityisesti asukkaat nostivat 
esille sen, että sai asua omassa kodissa ja, että kodissa on tilaa. Nämä vaikutta-
vat olennaisesti asukkaiden elämänlaatuun. Osallisuuden näkökulmasta asuk-
kailla on tällä hetkellä sellaiset asumisen olosuhteet, joissa osallisuus voi to-
teutua. 
 
Yhtenä haasteena, ennen nykyisiin tiloihin muuttamista, nousi esille asunto-
tarjonnan vähyys ja sopivien asuntojen löytyminen. Myös Irlannissa toteute-
tussa tutkimuksessa suurin yksittäinen syy sille, miksi kehitysvammainen 
henkilö ei päässyt muuttamaan, oli haaste sopivan asunnon löytymisessä 
(McConkey 2016, 117).  
 
Ympäristöministeriön (2013, 120) tekemässä selvityksessä korostettiin juuri 
yksilöllistä suunnittelua ja erilaisten ratkaisujen toteuttamista. Tähän voitai-
siin vastata riittävällä ja monipuolisella asuntotarjonnalla. Pitkään on ollut jo 
esillä laitosasumisen purkaminen, mutta miten sitä voidaan toteuttaa, jos eri-
laisia vaihtoehtoja ei ole tarjolla? Vai ollaanko laitosasumisen purkamisessa 
vielä niin alussa, ettei sen toteuttamiseen ole todellisuudessa keinoja?  
 
 
5.1.2 Osallisuutta tukevat työmenetelmät 
 
Tämä sopii hyvin Acting-ulottuvuuden alle, jolla tarkoitetaan valtaisuutta ja 
toimijuutta eli toiminnallista osallisuutta. (Raivio & Karjalainen 2013, 16). 
Analyysin ensimmäisessä osassa, haasteita osallisuuden toteutumisessa, ala-
luokiksi muodostuivat: hyvinvointi ja psyykkinen-, fyysinen ja sosiaalinen hy-
vinvointi, palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, itsemääräämisoikeus, pe-
rustehtävän toteuttaminen ja työssäjaksaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden 
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välillä. Analyysin toisessa osassa, osallisuus toteutuu, alaluokat olivat seuraa-
vat: tiedottaminen, elämänlaatu, hyvinvointi ja psyykkinen-, fyysinen- ja sosi-
aalinen hyvinvointi, ohjauksen menetelmät ja voimavaralähtöisyys, asiakas-
lähtöisyys sekä positiivinen riskinotto, reflektiivisyys ja palveluohjaus ja työ-
tehtävien priorisointi. 
 
Nostaisin tärkeimpinä työmenetelminä osallisuuden toteutumisen näkökul-
masta voimavara- ja asiakaslähtöisyyden. Nämä tulivat ilmi erityisesti tarkas-
teltaessa asukkaiden itsenäisen elämän taitoja. Lähtökohtana työskentelylle 
toimivat asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja voimavarat. Työntekijät käyttivät 
termiä positiivinen riskinotto, mitä pitäisin olennaisena osana osallisuuden to-
teutumisen näkökulmasta. Asukkaalle pitää antaa tilaa kokeilla uusia asioita, 
kuitenkin tarvittaessa tukien. Näin ollen osallisuus voi toteutua asiakkaan toi-
mijuuden vahvistuessa. 
 
Asukkaat osasivat nimetä erilaisia taitoja, joita yksin asuminen heidän mieles-
tään vaatii. Näitä oltiin käyty läpi jo aiemmin muuton yhteydessä työntekijöi-
den kanssa. Käytännössä työntekijät kuvasivat ohjauksen tarpeen olleen suu-
rempi alkuvaiheessa, kun muutto oli juuri tapahtunut. Eli tukemalla asukkaan 
itsenäisen asumisen taitoja ja panostamalla alkuvaiheen ohjaukseen, ohjauk-
sen tarve kevenee jatkossa. 
 
 
5.1.3 Sosiaaliset suhteet 
 
Asukkaiden sosiaaliset suhteet tulivat esille useammassa yhteydessä, vaikkei 
niistä suoraan keskusteltukaan missään vaiheessa. Haluan nostaa sosiaaliset 
suhteet kuitenkin esille, sillä mielestäni ne ovat tärkeä osa osallisuuden toteu-
tumisessa. Yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys eli yhteisöllinen osallisuus ku-
vaavat belonging-ulottuvuutta (Raivio & Karjalainen 2013, 16).  
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Analyysin ensimmäisessä osassa alaluokat olivat seuraavat: ammattilaisten 
muodostama sosiaalinen verkosto ja elinpiiri, luonnollinen sosiaalinen ver-
kosto ja elinpiiri, kuntouttava työote ja voimavaralähtöisyys, tietämättömyys, 
ennakkoluulot ja asian vieraus. Toisessa osassa alaluokat olivat itsemäärää-
misoikeus ja sosiaaliset suhteet. 
 
Kaksi haastateltavista kertoi, että läheinen oli auttanut muutossa. Muiden 
apuna ja tukena olivat olleet työntekijät. Työntekijät olivat kohdanneet haas-
teita läheisten kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä muuton aikana, että sen jäl-
keen. Läheisten huoli kehitysvammaisen pärjäämisestä yksin, omassa kodis-
saan voi olla jopa esteenä osallisuuden toteutumisessa. Voidaan puhua myös 
irti päästämisen prosessista, johon vaikuttavat läheisten ajatukset henkilökun-
nan ja kehitysvammaisen henkilön osaamisesta (Reindl, Waltz & Schippers 
2016, 131). Tähän vaikuttaakseen olisikin pyrittävä mahdollisimman avoi-
meen yhteistyöhön molemmin puolin.  
 
Mielestäni yksi haastavimmista näkökulmista kehitysvammaisten osallisuu-
den toteutumisessa on juuri yhteisöihin kuuluminen. Opinnäytetyöni tulok-
sissa kuvasin naapureiden ja ”kaduntallaajien” suhtautumista kehitysvam-
maisiin henkilöihin. Kuparisen (2005) tapaustutkimuksessa tutkittiin asukas-
yhteisön suhtautumista kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen. Vaikka 
kyseessä oli asuntolan eli kokonaisen rakennuksen rakentaminen, löytyy tut-
kimuksesta samankaltaisia elementtejä kuin opinnäytetyössäni. Kehitysvam-
maisten ihmisten muuttoa omaan naapurustoon on vastustettu siitä lähtien, 
kun heitä on alettu integroida paikallisiin yhteisöihin, toteaa Kuparinen (2005, 
15). Tapaustutkimuksessa kävi ilmi, että vastustuksen taustalla oli kehitys-
vamma-asian vieraus ja pelko kehitysvammaisia kohtaan. Tähän voidaan vai-
kuttaa informaation oikea-aikaisuudella ja riittävyydellä. (2005, 301.) 
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5.2 Tutkimuksen eettisyys 
 
Eettinen pohdinta on tärkeää kaikissa tutkimuksissa, myös opinnäytetöissä, ja 
tutkijan tulisikin tutustua lainsäädäntöön, mikä vaikuttaa tutkimuksen suun-
nitteluun ja toteutukseen. Myös esimerkiksi alakohtaisia eettisiä säännöksiä ja 
ohjeita, sekä hyvää tieteellistä käytäntöä (ks. Hirsjärvi ym. 2014) tulisi kaik-
kien tutkijoiden noudattaa. Kuula (2011, 12) kuitenkin muistuttaa teoksessaan 
Tutkimusetiikka, että tutkijan vastuulla on lopulta tutkimusta koskevat valin-
nat, eikä kaikkiin tilanteisiin edes löydy valmiiksi laadittuja ohjeita. 
 
Pohjana eettiselle tarkastelulle on tutkimuksen tarkoitus ja se, ketä tutkimus 
hyödyttää. Lähtökohtaisesti tutkimukseni avulla voidaan kehittää kyseisen 
alueen kehitysvammaisten asukkaiden muuttoprosessia tuettuun asumiseen, 
jolloin kehitysvammaiset haastateltavani hyötyvät myös itse tutkimuksesta. 
Mikäli henkilöitä, joilla on kielellisiä ongelmia esimerkiksi kehitysvammaiset, 
afaatikot ja dementiaa sairastavat, ei oteta osaksi tutkimuksia, jäädään vaille 
heidän kokemuksiinsa perustuvaa tutkimusta (Aaltonen 2005, 187). Opinnäy-
tetyössäni juuri eettinen pohdinta korostuu, sillä haastateltavat ovat kehitys-
vammaisia henkilöitä.  
 
 
5.2.1 Tietoon perustuva suostumus  
 
Nostan opinnäytetyöni erityiseksi tutkimuseettiseksi haasteeksi tietoon perus-
tuvan suostumuksen saamisen haastateltavilta. Kuulan (2011, 104) mukaan 
tällä on tärkeä merkitys siinä, että saadaan tutkittavat ymmärtämään mihin he 
suostuvat osallistuessaan tutkimukseen. Myös Henkilötietolaissa 
(L22.4.1999/523 8§) määritellään, että henkilötietoja saa käsitellä vain yksiselit-
teisellä suostumuksella.  
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Lähtökohtaisesti tutkittaessa lapsia ja tavalla tai toisella vajaakykyisiä, suostu-
mus tutkimukseen osallistumisesta tarvitaan myös lähiomaiselta tai muulta 
lailliselta edustajalta (Kuula 2011, 151). Tutkijan tulisikin huomioida lähiomai-
sen usein hyvinkin tärkeä asema tutkittavan elämässä. Tutkimukseen suostu-
misen kannalta tämä voi aiheuttaa sen, että lähiomainen ei halua kehitysvam-
maisen osallistuvan tutkimukseen, vaikka kehitysvammainen itse haluaisi 
osallistua. Tilanne voi olla myös täysin päinvastainen, jolloin tutkimukseen 
osallistuminen sopii lähiomaiselle, mutta kehitysvammainen ei haluaisi osal-
listua. Molemmissa tilanteissa tärkeään asemaan nouseekin juuri suostumuk-
sen kysymisen yhteydessä esitetyt tiedot tutkimuksesta ja niiden vaikutuk-
sesta tutkittavan elämään. Kuulan mukaan nämä tiedot voivat olla ratkaise-
vassa roolissa, haluaako tutkittava osallistua tutkimukseen. (2011, 101.) 
 
Huolellisella informoinnilla voidaan lisätä tutkimuksen läpinäkyvyyttä sekä 
varmuutta siitä, että tutkittavia koskevia tutkimusaineistoja käsitellään vas-
tuullisesti (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto n.d.). Käytännössä tämä huolel-
linen informointi tarkoittaa sitä, että tutkittavalle kerrotaan tutkimuksen ta-
voite ja perustiedot sekä tutkimuksen toteuttajan yhteystiedot ja kerättävän 
tiedon käyttötarkoitus. Tärkeää on myös kertoa, mitä osallistuminen tutki-
mukseen tarkoittaa tutkittavan kohdalla. Informoinnin laajuudessa tulisikin 
ottaa huomioon se, että tutkittava ymmärtää sisällön ja tämän vuoksi tulisikin 
välttää ammattisanastoa ja vaikeaselkoista termistöä (Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto n.d.). 
 
Yksilöhaastatteluun osallistuneiden kehitysvammaisten informointi toteutet-
tiin siten, että työntekijät kertoivat asukkaille opinnäytetyöstä. Tämän jälkeen 
heille annettiin kirjoittamani saatekirje ja pyydettiin allekirjoittamaan suostu-
muksensa. Työntekijät olivat yhteydessä myös haastatteluun osallistuvien lä-
heisiin ja kertoivat opinnäytetyöstä.  
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Kävin vielä tutustumassa haastateltaviini, samalla kerroin vielä käytännön to-
teutuksesta ja siitä, miksi haastattelut tehdään. Sen sijaan, että olisin alkanut 
vain kertoa mistä on kyse, kysyinkin mitä haastateltavat tietävät tällä hetkellä 
opinnäytetyöhön osallistumisesta. Vastauksista kävi ilmi, että haastateltavani 
olivat melko hyvin ymmärtäneet mihin olivat ryhtymässä, he tiesivät, että 
heitä tullaan haastattelemaan ja se liittyy asumiseen. Sen sijaan, se miksi haas-
tatteluja tehdään ei ollut ihan selvää. Näin ollen pyrin vielä kertomaan opin-
näytetyön tarkoituksesta haastateltaville 
 
Myös ryhmäkeskusteluun osallistuvat allekirjoittivat suostumuksensa opin-
näytetyöhön osallistumisesta. Kaikilla haastatteluun osallistuvilla oli mahdol-
lisuus ottaa minuun yhteyttä ja tarvittaessa kysyä opinnäytetyöhän osallistu-
misesta ennen haastatteluja ja ryhmäkeskustelua.  
 
 
5.2.2 Henkilötietojen käsittely ja tunnistettavuus 
 
Henkilötietolaissa (L22.4.1999/523) määritellään, että ennen henkilötietojen ke-
räämistä on oltava suunnitelma siitä, miksi ja mistä tietoja kerätään sekä ke-
nelle henkilötiedot luovutetaan. Kuulan (2011, 81) mukaan merkittävintä lain-
säädännön näkökulmasta henkilötietoja käsiteltäessä on se, voiko yksittäistä 
henkilöä tunnistaa helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta.  
 
Tunnistamattomuus julkaisussa voi olla yksi edellytys sille, että tutkittavat 
osallistuvat tutkimukseen, mutta laadullisessa tutkimuksessa tätä voi olla vai-
keaa taata, esimerkiksi suorat lainaukset voidaan luvata tehdä tavalla, josta 
tutkittavaa ei välittömästä voida tunnistaa. (Yhteiskuntatieteellinen tutkimus-
arkisto n.d.) Kuula (2011, 206) kuitenkin muistuttaa, että tunnistamisesta si-
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nänsä ei välttämättä tule ikäviä seurauksia tai mielipahaa tutkittavalle. Olen-
naisempaa onkin hänen mielestään tutkijan tapa kirjoittaa tutkittavistaan ja se, 
mistä asioista hän kirjoittaa tunnistettavasti.  
 
Tässä opinnäytetyössä haastattelutilanteet sekä ryhmäkeskustelu videoitiin 
digitaalisella kameralla. Haastattelujen jälkeen tarkistin tallenteiden teknisen 
toimivuuden ja litteroinnin yhteydessä poistettiin suorat tunnistetiedot (nimet 
ja tallenteiden poistaminen) ja henkilönimet muutettiin peitenimiksi. Myös 
epäsuorat tunnistetiedot, kuten asuinalue tai asumisyksikön nimi, on jätetty 
pois tunnistettavuuden vuoksi. 
 
 
5.2.3 Eettisyys haastattelutilanteessa 
 
Ennen yksilöhaastatteluja ja ryhmäkeskustelua kävin läpi vielä sen, että osal-
listujat voivat kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin, joihin eivät halua vastata. 
Tämän lisäksi kerroin vielä kerran mihin ja miten videotallennetta käytettäi-
siin.  
 
Kehitysvammaisten henkilöiden haastatteluissa pyysin haastateltavaa toista-
maan vastauksensa, mikäli en saanut siitä selvää. Vaikkei haastateltavien jou-
kossa ollut afaattisia henkilöitä, olivat Aaltosen (2005, 173) neuvot kärsivälli-
syydestä ja kyvystä sietää hiljaisuutta paikallaan myös kehitysvammaisia hen-
kilöitä haastateltaessa. Välillä haastateltavat miettivät pitkiäkin aikoja vastaus-
taan, joten osa vastauksista olisi voinut jäädä kuulematta, mikäli heille ei olisi 
antanut tarpeeksi aikaa vastata.  
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6 Lopuksi 
 
Asumisyksikössä tapahtuvat isot muutokset vaativat aikaa, pitkäjänteisyyttä 
ja yhteistyötä. Tämä opinnäytetyö on yksi esimerkki siitä, kuinka kehitysvam-
maisten muutto itsenäisempään asuntoon voidaan toteuttaa, vaikka olosuh-
teet eivät muuton kannalta olisivatkaan parhaat mahdolliset. Tunne siitä, että 
asuu omassa kodissa, voi olla merkittävämpi asia kehitysvammaiselle henki-
lölle kuin olemme ajatelleetkaan. Näin ollen itsenäisempään asumiseen muut-
tamisen tukeminen on avainasemassa palveluja kehitettäessä. 
 
Opinnäytetyön jatkotutkimusaiheina voisivat olla läheisten kokemukset kehi-
tysvammaisen henkilön muutosta tuettuun asumiseen ja naapuruston näke-
mykset kehitysvammaisista henkilöistä osana naapurustoa. 
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Liitteet 
Liite 1 Saatekirje  
Saatekirje 
Olen Minna-Mari Konga ja opiskelen sosiaalialaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 
Teen opinnäytetyöni Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vammaispalveluille. Opinnäyte-
työni tarkoituksena on selvittää kehitysvammaisten ja heidän lähityöntekijöidensä 
kokemuksia ryhmäkotiasumisesta tuettuun asumiseen siirtymisestä.  
Näiden kokemusten avulla kehitysvammaisten asumispalveluja ja erityisesti muuttoa 
omaan kotiin voidaan kehittää. Tämän vuoksi on tärkeää haastatella myös kehitys-
vammaisia henkilöitä, jotta saadaan esille heidänkin mielipiteensä siitä, mikä muu-
tossa sujui hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. 
Kerään tutkimusaineistoni haastattelemalla sekä asukkaita että työntekijöitä (asumis-
yksikön nimi). Haastattelut videoidaan, jotta ne on helpompi dokumentoida kirjalli-
seen muotoon. Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisussa 
siten, ettei tutkittavia voi välittömästi tunnistaa, esimerkiksi nimet muutetaan peite-
nimiksi. Haastatteluaineistoa käytetään vain tässä tutkimuksessa ja se on vain minun 
käytössäni. Haastatteluaineisto hävitetään opinnäyteyön hyväksymisen jälkeen.  
Haastattelut pidetään (asumisyksikön nimi) syyskuun aikana, tarkempi aika ilmoite-
taan myöhemmin. Kehitysvammaisten henkilöiden osalta kyseessä on yksilöhaastat-
telu, mutta työntekijä voi olla tukena haastattelun aikana. Haastattelu kestää noin 20 
minuuttia ja tapahtuu vain kerran. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 
osallistumisen saa perua missä vaiheessa tahansa. 
Työntekijöiden osalta kyseessä on ryhmäkeskustelu. 
 
Minulta voi kysellä lisätietoja tutkimuksestani puhelimitse 040 5076171 tai sähköpos-
titse H3098@student.jamk.fi.  
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Suostun tutkimukseen osallistumiseen: 
Kyllä  
 
Ei          
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys: 
                                                                                             
Aika ja paikka: 
 
 
Liite 2 Haastattelun ja keskustelun teemat 
Yksilöhaastattelun teemat: 
Aiempi asuminen - asuminen nyt: 
-kerro missä asuit ennen, millainen sinun kotisi oli, millaista siellä oli asua 
-missä asut nyt, millainen sinun kotisi on nyt, millaista nyt on asua 
-mitkä asiat ovat muuttuneet 
 
Muuton toteutus ja aikataulu, mihin asukas sai itse vaikuttaa: 
-kuka kertoi, että pitää muuttaa, mitä ajattelit, kun sait kuulla muutosta 
-miten suunnittelit muuttoa ja kenen kanssa 
-saitko valita mihin asuntoon muutat, olisitko halunnut muuttaa johonkin 
muualle  
-kävitkö tutustumassa uuteen asuntoon ennen kuin veit tavarasi sinne 
-kenen kanssa pakkasit tavarat, oliko paljon pakattavaa, saitko valita mitä otat 
mukaan uuteen asuntoon 
-ostitko uusia tavaroita  
-kenen kanssa laitoit tavarat paikalleen 
-tuliko muutossa kiire 
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Itsenäisen asumisen taidot: 
-mitä pitää osata tehdä, että voi asua itsekseen, mitä uutta olet oppinut uu-
dessa asunnossa asuessasi, mitä haluaisit vielä oppia 
-keneltä kysyt apua, jos et osaa jotakin, pitäisikö sinun saada enemmän apua 
 
Tunteet muuttoprosessin aikana: 
-miltä uudessa asunnossa asuminen tuntuu 
-onko tuntunut erilaiselta asua uudessa asunnossa 
-onko mikään pelottanut sinua 
-mikä uudessa asunnossa on tuntunut mukavimmalta 
 
Unelmien asunto: 
-millaisia huonekaluja, missä, kenen kanssa, mitä unelmien asunnossa olisi 
kiva tehdä 
 
Ryhmäkeskustelun teemat: 
Muuton käytännön toteutus: 
-lähtötilanne 
-muuton suunnittelu 
-muuton toteutus 
-nykytilanne 
-olisitteko tehneet jotain toisin 
-missä onnistuitte 
 
Osallisuus: 
-itsenäisen asumisen taidot ja erilaiset tuen tarpeet, arviointi 
-mitkä asiat edistävät muuttoa omaan kotiin 
-mitkä estävät 
-mihin asioihin saitte työryhmänä vaikuttaa muutossa 
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-työntekijöiden tuen tai koulutuksen tarpeet 
 
Muuta: 
-onko jotain muuta teidän mielestä tärkeää, mistä ei olla vielä keskusteltu 
 
Liite 3 Esimerkki analyysista – haasteita osallisuuden toteutumi-
sessa 
YLÄLUOKKA ALKUPERÄINEN ILMAUS PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 
Having Melko pien on tuo se, missä ennen asuin. 
Ei meinannu pystyä liikkumaakaa. Täällä 
pystyy. (A) 
Minkäslainen huone sulla oli? (H) Aika 
pien. (A) 
 
Siinä kuitenki oli yhteiset tilat, yhteiset 
sauna- ja suihkutilat - -, miehille eriksee 
vessa ja naisille vessa. - - (T) 
 
Toki yhteisöllisyys on ihana juttu, mutta 
ehkä siellä oli vähän liikaaki liian pienissä 
tiloissa ihmisiä kerralla. (T) 
 
Yksityisyys hävis. (T) 
 
Jouduttii semmosissa aika epäinhimilli-
sissä tiloissa työskentelemää. Ei ollu työ-
rauhaa kyllä varmasti kenelläkää, eikä 
varmaa asiakkaillakaa juuri rauhaa. 
Joutu olemaa kaks pienessä huoneessa 
yhessä ja ei ollu toimisto- ja keittiötiloja 
kunnollisia, eikä minkäännäkösiä lääk-
keenjako ja muuta rauhaa, että se oli 
aika sietämätön se tilanne, ja meiän piti 
sitä kestää, ennenkö saatii asuntoja po-
rukoille. Eihän näissä tämmösissä oikee 
voi suunnitella, kun tapahtuu niin äkkiä, 
sehän oli niinku kriisi. (T) 
 
Se oli raskasta aikaa se. (viittaa aikaan, 
jolloin oltiin väliaikaisissa tiloissa) Et kyllä 
sen nyt huomaa sen eron. (T) 
 
Ainoastaa lisätyöntekijöitä, mut siinäki 
on yritetty säästää. Jälkiviisaana on 
helppo sanoo, että ois ehkä kannattanu 
johonki tilanteisii ottaa se sijainen, että 
kuitenki aika kuormituksessa oltii kyllä 
kaikki työntekijät. (T) 
 
Ryhmäkodin tilojen 
haasteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väliaikaisten tilojen 
haasteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumisen laatu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työssä jaksaminen  
työolot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työssä jaksaminen  
resurssien riittävyys 
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Kyllähän sen huomas asiakkaissa, että ei-
hän, että heille ei ollu sitä aikaa. (T) 
Ja alkuun asiakkaat oli tosi levottomia, 
kun ei ollu näyttää sitä, että millonka 
saahaa tilat ja näin, että asiakkaille ois 
pitäny näyttää se tila, että tässä näin. Se-
hän se toi sitä levottomuutta ja turvatto-
muutta ja ahistusta ja pelkotiloja etenkii. 
(T) 
 
No oikeestaa on ollu tosi tiukilla noi asun-
not, että kolmioo ootettii vuos. (T) 
 
Oliko jotain muita vaihtoehtoja, mihin 
olis voinu muuttaa? (H) Eipä oikee, ku ei 
ollu noita asuntojakaa. (A) 
 
Olisitko halunnu muuttaa johonki muu-
alle? (H) En. Nii en minä kovin kauaks ha-
lua. Työmatkakii kato on lähempänä 
tuosta. (A) 
 
Olisiko halunnu muuttaa jonnekin muu-
alle? (H) Haluun. (A) Mihin oisit halunnu? 
(H) Tuoho viereisee taloo. (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asuntotarjonnan ja -ky-
synnän kohtaaminen 
Hyvinvointi psyykki-
nen, fyysinen ja sosiaa-
linen hyvinvointi 
 
 
 
 
 
 
 
Asumispolitiikka 
 
 
Acting Oliko siinä vaiheessa asukkaat millää ta-
valla mukana - - ? (keskusteltaessa asu-
misyksikön tilojen kartoittamisesta). (H) 
Sekasiha ne asiakkaat olis menny, jos ois 
mukana ollu. (T) 
 
Oli haaste myös seki, että sijainti piti olla 
lähellä (entistä asumisyksikköä). Me käy-
tii kattomassa isompiaki tiloja muuallaki, 
mutta se ympäristö oli niin vieras meiän 
asukkaille, että me oltas jouduttu saatte-
lemaa esimerkiks töihi kaikki. (T) 
 
Se oli silläki tavalla haasteellinen tilanne, 
ku asuntoja haettiin ni se asunto saatto 
tulla, että no vaikka kahen viikon päästä 
on muutto. (T) 
 
Minkälaista siellä oli asua? (H) No ei tuo 
oikein hyvä ollu. Minä en oikee aina yöllä 
nukkunu ku minä säikyin siellä. (A) Okei, 
no mikäs sinua siellä säikytteli? (H) En tiiä 
mikä lie ei nukuttanu. (A) 
 
 
Ehkäpä siinä sen tasosta porukkaa välillä 
ollukki ihan, ku ne oli esteettömät tilat - - 
ja siel oli hälytysjärjestelmät. (T) 
 
Vähän hankala se on, et ees tiiä minkälai-
sia, mikä tämä tilanne on nyt, että min-
kälainen sen asiakkaan kuntoisuus tai 
niin sanottu taso pitäis olla, että pystyy 
Asuntojen ja toimistoti-
lojen etsiminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asukkaat nukkuivat 
huonommin ryhmäko-
dissa. 
 
 
 
 
Asiakaskunnan epä-
selvä rajaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvinvointi psyykki-
nen, fyysinen ja sosiaa-
linen hyvinvointi 
 
 
 
 
Palvelutarpeen arvi-
ointi  Palveluohjaus 
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meillä olemaa, että mikä on meiän työ-
tehtävä ja tilat. (T) 
 
Joillaki asukkailla oli ehkä mielessä ollu 
se, et oma asunto ois jees, mut ku siel oli 
ollu niin kauan siel (entisen asumisyksi-
kön nimi), niin uskaltiko lähtee siitä sitte 
eteenpäin. (T) 
 
-- ja siel ei päässy asiakkaat kulkemaan 
omilla avaimilla. (T) 
 
Enempi taloudenhoitoa ja kiinteistönhoi-
toa oli se touhu, kun asiakkaiden oh-
jausta. (T) 
 
Entisessä paikassa ku oltiin, ni siinä oli 
seittemän - - saatto olla muuta ohjatta-
vaa. Jos siinä yhtä yritit ohjata ni toiset 
oli vähän mustasukkasia siitä, että tuolle 
nyt ohjaaja antaa aikaa. (T) 
 
Moni koki sen, että vei se ruuanlaitto hir-
veesti aikaa. (T) 
 
Ja hirveen iso pyykkienpesu. (T) 
 
Ehkä se oli aika semmosta tosissaa ryh-
mähoitamista, vaikka se ei ollu se itsetar-
kotus. - - Että ehkä se oli kaikkee muuta 
ku ohjausta ja tukee asiakkaille, että kyllä 
se oli aika paljon siivousta. (T) 
 
Mitä sit esimiehen kanssa juteltii, ni tie-
dottaminen ois pitäny hoitua paremmin 
alusta asti. Että se aiheutti ristiriitoja ja 
väärinkäsityksiä omaisten kanssa. – Jos 
jatkossa tämmöstä on ni tiedottaminen 
on kyllä kaiken a ja o ja semmonen avoi-
muus, että se luo yhteishenkeä ja luotta-
musta ja rakentaa parempaan. (T) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajoittamistoimet 
 
 
Työtehtävien priori-
sointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedottaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itsemääräämisoikeus 
 
 
Perustehtävän toteut-
taminen  työssä jak-
saminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyö eri toimijoi-
den välillä 
 
 
 
 
 
 
 
Belonging Kenet kutsuisit kyläilemään sinun unel-
mien asuntoon? (H) Työntekijät. (A) 
 
No sit sitä muuttoa piti varmaa vähän 
suunnitella, niin kenenkäs kanssa te 
suunnittelitte sitte? (H) Työntekijän nimi. 
(A) 
 
Osalla oli onni kun on niitä omaisia, jotka 
oli paljon mukana, mut suurimmalla 
osalla ei oo niin sillon me ollaan heiän 
kaikki. (T) 
 
Aika paljon tuli riitaaki asiakkaitten kes-
ken. Oma rauha on tärkee, on toki toisten 
tuki ja kaikki kaveritki tärkeitä. (T) 
 
Sosiaaliset suhteet 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaaliset suhteet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattilasten muo-
dostama sosiaalinen 
verkosto  elinpiiri 
 
 
 
 
 
Luonnollinen sosiaali-
nen verkosto  elin-
piiri 
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Mutta sitte taas se on haaste sitte taas 
tuolta sukulaisten luota ja omaisten 
luota, että sitten, että he tukisi sitä asiak-
kaan omia voimavaroja siihen, että asia-
kas osa tietyt jutut ja tietyissä jutuissa 
me autetaan siinä arjessa ja ohjataan 
siinä arjessa, mutta se ei, samaa muottii 
ei mene jokainen asiakkaan luona. (T) 
Ehkä semmoset ennakkopelot, pelkoja on 
sitte omaisillaki, - - että siinä on semmo-
nen aika iso vastamäki. (T) 
 
Me puhutaa tästä positiivisesta riskin-
otosta, mutta ehkä on sitä liikasuojeluaki, 
ja osa on ihan aiheellista, mutta osa on 
ehkä aiheetonta. Että se on, että ehkä 
niitä pelkotiloja on enemmän niillä omai-
silla. (T) 
 
Porukat on mieltäny sen tietysti hoitoko-
diks, palvelukoti - - se on täällä (paikka-
kunnan nimi) mielletty semmoseks. (T) 
 
Paikkakunnan nimi) semmosta massahys-
teriaa siitä, että kun (entisen asumisyksi-
kön nimi) lakkautetaan, että missä asuk-
kaat, - - että ollaanhan me niinku tavan 
tallaajille kerrottu tuolla, että ei (entisen 
asumisyksikön nimi) oo mihinkää hä-
vinny, että se on vaan muuttanu muo-
toaa, ni sitte just se kauhistelu, et kama-
laa, omaan asuntoon ja. (T) 
 
Että kun sitä on pidetty hoitopaikkana 
nämä vuodet, vaikka se ei oo sitä ollu. 
Muutos on aina hirveetä välillä näköjää 
ihmisille, mutta ku se on aina pysyvä tila 
tässä kuitenkin että. (T) 
 
Että kehitysvammainen niin ei oo ehkä 
niin totuttu näkemään niin sanotusti ka-
tukuvassa ja naapurissa asumassa, että 
se on ehkä pienen paikkakunnan on-
gelma ollu ja näkyny, että naapurit on 
kyllä meiän, muun muassa valittaneet 
pyykinpesuista ja muista kaikista. Syrjin-
tää vähän semmostakii. (T) 
 
Mutta eihän kaikki naapurit oo, vaan 
tämä on sellanen pieni osa mitkä sitten. 
Suurin osahan on ollu ihan tykkäävät, 
että on kunnon naapurit. (T) 
 
Ku se on mun mielest sitä pelkoo, pelkää-
mistä sitä just. (T) 
 
Ennakkoluuloja sitähän se. (T) 
Yhteistyö läheisten 
kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yleiset negatiiviset 
asenteet kehitysvam-
maisuutta kohtaan. 
 
Kuntouttava työote, 
voimavaralähtöisyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positiivinen riskinotto 
 
 
 
 
 
 
Tietämättömyys  tie-
dottaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ennakkoluulot ja asian 
vieraus 
 
